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????
???????????????????
??????????????????
31　アメリカにおける独立行政機関と権力分立（駒村）
?????????「????ゥ??ー?」??????? ? ????? ? ?????? ?「??」??「??」?? 「 」ー ? ? ? ????? 「 ???? ? ? ?? ??????????
???????
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??????
?????????????????????????、「????????????????????…」?????? 。 、???????? ?? （ ?、???????? 「????」 ??? ???? 、 ????、 ? ?????? ? 。）。 、 ?????? 。?? 、 っ?? っ 、?? 、 、 、?? ? ? 。?? 、 、 、（? （ ） ） ???? 。 っ 、???、 っ 、?、 「 」 っ （?? ???? 、?? ??? 、 ??? ? ?、?? ??? っ 。 、???、? ?? 。）。
33　アメリカにおける独立行政機関と権力分立（駒村）
????、??????????????????????????????????、??????????、???? ??っ?????。? 、 、??（『???? ?ー ??? ?????? ?????? ???? ???????? っ 。 、?? っ 、 、?????。????? ?? ? ? ? ?? ???? 、 ? （?? 。 、??。 、 、 。 、?? 、 。?、 、?? ? 。 、?? 。 、 ィッ 、?? ? 、?? 。 『 』 、?? っ 、 。 、
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????????????????????ー?ョ????、????????ー?????、???????ー?ョ?? ? ? ? 、? ? ??? 、 ? ? ????????（??????、?? ???????? ???）??? 。
皿
?????????
??????????
???????????? 、 。 、???? 。 、 、?? 。?? ??? ?????。?? ????（??? ）「 ?（? 。 ? ） ??? ? 」?? ??? （ ? ）「 、 ??? ? （ ?????? ????」
35　アメリカにおける独立行政機関と権力分立（駒村）
???????????????????????（????????）????????????????、?っ?、?? 、 、 ??、???????????? 「 」 ? ??? 「 」 ? 、 ???? ?、????????。?? （ ）「 、…… ? っ?? ? ? （ ??? ????????? 、 。 、?? 。 、?、 、 ??、?? 、 ??? （ ）?? ? 。 （
。?）???????
?。 、?? ? ??????、 （ ? ）00???????（??????
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????????ー????「??」??「??」??? ????? ? ???っ?? ? 、? ????????????????????。???、?? ? ? ? ? ???????????????? ??。 、 ?? ? ＝??????、?????、?? 、 ? っ っ??、 ??。????? ??。 （ ???
。?））
?? 、 。 ??????? 、 ??「 、 、 ? ? （ 。 ????? 、 、 、 ? 。??【 】 「 （ ??? っ 、 。??【 】 「 」 、 ??? 。 、 、 、 っ 。?? 、 「 」 、 「 ??」 、 ? ? 。 ? 、
37　アメリカにおける独立行政機関と権力分立（駒村）
???????????????????????????。?????、???。??????????????????? 「 」 ???????? 、 ? 。?? 、 ??「 」 、 ュー?ィー? ? ? 、 ???????? 。 ュー ィー 、 ? ?? ? 、?? 、?? 。 、 、 ??、 …?? ? 。 、 「 」 っ ュー ィー?? ? 。?? ??、?? ?? ????。??
。??。???????、???????、「???
?? ?」（（???
。?））???????。?????、?????????????????????????????????。?
??、 、 、 、 ??? ? 、?? 、 、 ???? 、?? ? ?? ? ?? （ ???????? ?? 、 ? ? 、?
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???????????????????????）???????????????っ?????????????????。）。???、 ?? ? ?? ? ? 、 ?? ?? 、 ?????? ?? … ??? 。?????。
????????（????????
。。
。））
?＝? ?、。
。????????、?ュー?ィー??????????????????????????????
?? 。 、 ? ? ???? ?。 ? 、 。??【 】 、 ? ?? （ ?） ? 、?? …… ? 。??【 】 ? 、 ? 、 ? ??? っ 、 。 、 、?? 。 、 、 「?? っ （ ）、 …」 、 「?? 」 ?? ?? 。?? （??、? 、 ???? ?? 、 ?? 、?? ??? ??? ? 。 。）?? ?? ? 、 ?? っ
39　アメリカにおける独立行政機関と権力分立（駒村）
?????。?????????????。?? 、 ? 「??」????? ????????????っ????????。????「??」????? ュー ィー ? ?、 ? ? ??、 … ??「??」??????????????。?? ? 。 「??」 ? 、 、?? 、 、 っ?? ? ? 。 、 、「 （ ）」???っ 。 、?っ 、 、 ?。?? 、 ? ?? 。?? ー 「 」 ??? 。 ッ ュ 、?? ? 、?、 、 、?? ? 。?? ??????っ????。
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???…??????????????、????????????????????????????。?? 、? 、 っ 、 ? っ ??ュー?ィー??「??」???????、??????? 、 、 。 ょ 。???「 ? 」 ???ュー ィー ?????、 っ ????? 、「（? 。?? ?? ）」 ????。? 、「 」? ?????、 ?? ?。?? 、 、 ?? ??? 。 ? ?????? 。 、?? 、 ? …?? ?。?? 、 、?? 、 ?? っ ュー ィー?? 。 ? 。 、「?」 っ 、 、?。（??、 、? ュー ィー ? ＝ ?
41　アメリカにおける独立行政機関と権力分立（駒村）
???????????????????。?、???????????、????????っ??????ュー?ィー??????? ?。???、???ュー?ィー???????っ 「 」 ? 、 ? ?? ?? 。?? ?? ? ュー ィー 、 「 ュー ィー????」 ? ???? ?。）。?? 、 ? 、 「 ? 」 ?? 、 ???? 。? 「 ? 」 ?? 、 ??? 。 、 ー っ 、?? 、 「 」 っ 「?? 」 ?
???????????????????? （???????）
???????
?????????、 ? ? 。?? 、 ? 、 ュー ィー 「 」?? 。 、 「 」?? 、 、 ?? 。
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??????????????、??????????????、????????????????、???????? ? 、「 ?」 ? （????、 ??? ??? ??? ??? ??? 。）。?? 、 「 」 。 、?? っ ょ 。 、 、 、?? 、?? 、 、 ー っ?? 。 、 、?? ??? 「??」「 」 」?? っ ?? 。???? ??? 、 、 っ っ?? ?。? 、??????、 ュー?ィー 「 」 、 。
??????????
?? っ ? 。?? 、 、 、?? 、 」 、 「?????（?????）」?、? ??? 。????????（???「??（???????）」????
43　アメリカにおける独立行政機関と権力分立（駒村）
?）???????????????????????。????、???????、???????????????? ? っ 、 、 ? ? ? 、?? 。 ????????????。??? 、 っ?? 、 ? 、??????????????????。?? っ 。 。 、?? 「 」 、 「 （?? ?｝??）」??? 、 、?、 「 」 、?? 。?? ? 、「 」 っ 、?? 、 、?? 、 ?????? 。?? 、 。「?? 」?? 、 。 、 、?? 、 「 。??、
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????????。?? 、?????????。??????????????????????????????????? 、 ? 。 、?? ? ????? （???????? 、?? ? ???????? 。）。????? 、 ???? ??? ? （ っ 、????? 。）。…… ? 。???? 。 、 ?????? 、 ュー?ィー 「 」 、?? ? 。???「 」?? ? っ?? 。 ? ???????? 。 、 、?? ?っ ＝?????? 。 。?? 、?? っ 。 、
45　アメリカにおける独立行政機関と権力分立（駒村）
?????。?? 、「??????」????????????????????????。????????????????? 、 ? ?、?。 、 、 、?? ? 。?? っ っ ょ 。 、 、「? 」 っ ????????????、??? 、??? 。 、 、?? 「 ?? 」 ?、 、「? 」 、??? 、 っ 、??…… ???ッ?ー
???????????????????
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???、?????????????????????????。???????????????。??、?????? ? ??。??????、????????「???????…」?? 、 「 …」 、 ? ? ??? 、 。 、?? 、 、 、 、 、 「 」?? ュー ィー 「 」??。 、 、???。?? 、 ???っ? ? 。?????? 、（??「? ????? ?」? ???? 『 ュ?? ??? （ ??）』（ ??、 ））。??? 。???? ???? ? （ ?? ? 、 ???? 。 、?? 「?? ??」 ???? 、 。 、 ? ??? 、 ??
47　アメリカにおける独立行政機関と権力分立（駒村）
?????????。）。?? ??????「?????（???????）」?????????。???、「?????」???? 、? ? ? ?。「 （? ）」 ? ?? ??? 、 、? ? ????????っ???っ????、?? （ ??、??? ??? ）、 ァ? ー ョ 、?、 っ 、「 」 ? ?? 「?（ ? ???）」 ? （ ? 、 、????? ? ?? ?。）。??「 」 「 」 。?? 、 、 。?? ?「 」 っ 。?? 「 」 ? 、 ??? 。 っ 、?? ? ?。?? 、 ? っ ??? 、 ???? 「 ? （ ）」 っ 。?? 、 、 。
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???????????????
???、??????????????っ??????。???、????????????????????????? ? 。 、 ? ? ? 、?? 、 。 、 、 、 、?? 、 、?? ? ???????。???????????????? 、 ??????? ????????? 。 ?? ?
。???
。??
。。
。（??））。?
???（?
????????）?????、???????????????????????、????????
?? 、 、?。 、 っ??、? 、 っ?、???????? 。?? 、?、 ?、 ャ? 。 、 ャ
49　アメリカにおける独立行政機関と権力分立（駒村）
?、????????????????????????????っ??????、????????????????? ? 、 。? 、 ??ャ 。 、 ャ ー??? ?
。????????????????????????????
?? ? 、??、 。 、 、?? ??? ?????。
。?????
?? 、 。 、?? 、 。 、?? 、 っ ー?。 ? 、 、?? ? っ 、 ．?? ? ?????。?? 、 （
。????????????????????
?? ????????（? 。
。?↓?????????????????
。????????????
。?））。
?? 、 ュー ．?? 、
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?。????、?????????????「????」????????????、??????、????????? っ ? 、 ? ? ???????????????「????」?? ? 。?? 、 ? 、 、 ? ??? ?。???? 「 ゥ ー 」?? 、 、 、?? っ ???? ??、? ??????????、???? ? ー ー?? 、 、?? 。 、 、 っ 、?? 、 っ ? 、 、 ? ??、 ー?? ー っ 、 、?? 。 、?? ょ 。?? 、 、 ?? ?? ?? ?? （ 『
51　アメリカにおける独立行政機関と権力分立（駒村）
??????????????????????????????????????????????????????????? ???? ???? ???? 、 ?????? 、 ? ? ?? っ 、??? 。 、 「 ゥ ー 」 っ ゃ???。?? 「 ゥ ー 」 、?? 。 、 、 、?? 。 「 ゥ ー 」?。 、 、?? ? 、「 」?? ?ょ?。?? 、 ? ? ??? （ ?、? 、??? 。）。?? ょ 、?? ょ 。 、 っ 、?? 。 、 、?? っ
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????????????、?????????????????????????????????????????? ょ 。 、 ? ??????????。?? 、 、「 」 、?? 」 「（ ） 」 。 、?? 、 ょ 。 「 」 「 」???ょ 。???? 、 、 ? 。 、?? 「 」 、 、?? ょ 。 っ 、?? 。 、 。?? 。 、 「?ゥ ー 」 。 ? ???????????、??????? ー 、?? ? 。?? 、 、 ー ョ っ 。?? 、 ? 、?? っ ?。
53　アメリカにおける独立行政機関と権力分立（駒村）
????、??????????、「??????????????」???????????????????????。 ? 、 、 ュー ィー ? 、?? 。 、 ?? 、?? 、 。 っ?? 。 、 、?? 、 ????、??????????????????。?? 、 ?????????????、 、 ． 、 ． ．?? っ ー ー 。 、?? 、 「 」 、?? ???? 。?? 。 ??? ? 。
????、?????（?????）?????????????????っ?、????????????????? ? 。 ? 、 ? ? 、?? ? 、 。 、 っ 、?? （ ） っ 。 。 、?? 、 ?????、???????。
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（????????）
